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はじめに
2013 年 9 月，猪瀬直樹東京都知事を会長とす
る東京オリンピック招致委員会の招致活動が実を































長野県小布施町は，人口 11,000 人程度の小さな町であるにも関わらず，町内の美術館「北斎館」利用者 165,547 人，









2013 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学　現代社会学科准教授　レジャー社会学，
観光情報学















































































































































































































































































ア・ラ・小布施とは，1993 年 12 月に設立した
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《注》
（１）小布施堂ウェブサイト　http://www.obusedo.com/
（2013.11.25）
（２）北斎館ウェブサイト　http://hokusai-kan.com/　
（2013.11.25）
